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(尿路 結 石 症,統 計)733
(尿石,分 析)77
(Depropanex,治験)80
(尿路 感 染症,治 験)β6
(尿路 結 核,治 験)89
(腰椎麻酔 とパカタール)・48
(Kallikrein,治験)159
(排泄 性 腎孟 撮 影)164
(トPピ ソ,治 験)235























































(尿路 格 核,治 験)89
99
449










































(静脈 性 腎 孟 撮影)164

















































































醐 力(腎 胎生混合腫瘍)駆 ・
西村 難(尿 路結石症,統計)733
(レ線陰性結石)331








































































































































































嚇 謄 轡 岬 穂 ～騨 舗(マジンと塩酸プロメタジソ,治験)i43j
279
574
